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При производстве пиломатериалов и погонажных деревянных изделий необхо-
димым промежуточным звеном является сушка древесины до строго установленной 
влажности (6–8 %). Сушка древесины на предприятиях ОАО «Гомельпромстрой» 
осуществляется в аэродинамических камерах, в которых для обеспечения циркуля-
ции воздуха в печной атмосфере установлены вентиляторы мощностью 75 кВт.  
В целях экономии электроэнергии и рационального использования ВЭР пред-
лагается заменить существующие аэродинамические камеры на двухкамерные энер-
госберегающие сушильные комплексы СКВК-50 производства ООО «КАМИ Стан-
коагрегат». При этом, для сохранения неизменного объема сушки древесины на 
предприятии предлагается установить сушильные комплексы СКВК-50 мощностью 
23,6 кВт с объемом загружаемых пиломатериалов 50 м3. СКВК-50 предусматривают 
в качестве энергетической установки водогрейный котел, использующий в качестве 
топлива древесные отходы (опилки, стружки, щепу грануляцией до 30 мм, обрезки, 
кусковые отходы длиной до 0,7 м). 
Комплексы состоят из одной или двух сушильных камер и комплектуются од-
ной или двумя энергетическими установками. Корпуса сушильных камер состоят из 
панелей типа «сэндвич», облицованных стальным листом и заполненных минераль-
ной ватой. На внутренние поверхности панелей нанесено антикоррозийное, термо-
влагостойкое покрытие.  
Штабель пиломатериала загружается на тележку и перемещается в камеру по 
рельсовому пути. В верхней части камеры расположены водяные калориферы, систе-
ма увлажнения воздуха и вентиляторы, обеспечивающие поперечную циркуляцию го-
рячего увлажненного воздуха через штабель и, как следствие, равномерное высыхание 
древесины по всему объему штабеля. Регулирование температуры воздуха в камере 
осуществляется в автоматическом режиме системой управления подачи топлива, что 
позволяет поддерживать температуру воды в калориферах с точностью ± 2 оС. Влаж-
ность воздуха в камере измеряется психрометром и регулируется изменением про-
ходных сечений воздухообменных патрубков или с помощью системы увлажнения. 
Достоинствами энергетической установки сушильного комплекса СКВК по 
сравнению с тепловыми установками, реализующими слоевой или шахтный способ 
сжигания древесных отходов, являются: превращение опилок (стружки) в горючий 
газ – газификация топлива обеспечивает практически полное сгорание топлива,  
в результате чего достигается высокий КПД установки (80–85 %); автоматическая 
шнековая подача опилок (стружки) обеспечивает их равномерное горение и поддер-
живает высокую точность температуры воды (± 2 оС) в калориферах сушильной ка-
меры и, как следствие этого, высокое качество высушиваемого пиломатериала, что 
недостижимо в энергетических установках слоевого и шахтного типа; бездымное 
сжигание отходов; автоматический режим дозированной подачи топлива не требует 
присутствия обслуживающего персонала. 
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Ожидаемая годовая экономия электроэнергии от внедрения энергосберегаю-
щих технологических сушильных комплексов СКВК-50 на ОАО «Гомельпромстрой» 
составит 72,3 тыс. кВт  ч/год, или 20,2 т у. т./год.  
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На предприятиях и в энергосистемах используются различные методы техни-
ческого диагностирования маслонаполненных трансформаторов. Каждый диагно-
стический параметр позволяет выявить определенный тип дефекта или группы де-
фектов. Например, хронометрический анализ газов, растворенных в масле, 
определяет наличие частичных разрядов и локальных перегревов изоляции в магни-
топроводе и местах болтовых соединений. В свою очередь, эти дефекты (их пара-
метры) появляются под воздействием вибрации, импульсных нагрузок или высших 
гармоник. Комплексное воздействие этих факторов ускоряет процесс старения изо-
ляции. Кроме того, импульсные нагрузки приводят к ослаблению динамической 
стойкости обмоток и магнитопроводов. 
На предприятиях республики для выявления указанного дефекта применяют 
два метода [1]: измерение потерь холостого хода; измерение сопротивления корот-
кого замыкания трансформатора. Основным недостатком этих методов является не-
обходимость снятия нагрузки и отключение от сети трансформатора. В России про-
водятся исследования по решению этой проблемы на основе измерения вибрации 
бака трансформатора [2]. Как показали проведенные эксперименты на предприятии 
РУП «Гомельтранснефть Дружба», для определения динамической стойкости обмо-
ток и магнитопроводов необходимо: правильно выбрать частотный диапазон изме-
рения вибрации, определить минимальное количество реперных точек; определить 
предельное значение вибрации для дефектации. 
Как показали исследования, наиболее эффективным частотным диапазоном для 
выявления дефектов является диапазон 50–5000 Гц. На частоте 100 Гц на вибрацию 
оказывают влияние магнитострикционные процессы, которые зависят от состояния 
магнитопровода. Ослабление опрессовки обмоток и магнитопровода проявляется в 
диапазоне 1000–5000 Гц. Количество реперных точек влияет на глубину диагности-
рования. Целесообразно, чтобы их было не менее 20. Предельное значение уровня 
вибрации в настоящее время в нормативных документах не определено. Измерение 
вибрации целесообразно проводить при различных нагрузках. Как показывает опыт, 
у трансформаторов с хорошей динамической стойкостью обмоток и магнитопровода 
уровень вибрации от величины нагрузки изменяется незначительно.  
Выводы 
1. Проведенные исследования на РУП «Гомельтранснефть Дружба» показали 
эффективность метода виброконтроля бака трансформатора для контроля потерь ди-
намической стойкости обмоток и магнитопроводов. 
2. Для расшифровки спектров вибрации необходимо создавать банк данных 
спектров и банк соответствующих им дефектов. 
